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Интегрирующие двухтактные АЦП получили широкое распространение в 
системах обработки информации благодаря высокой помехозащищенности и точ-
ности. Известен четырехтактный способ преобразования, ставящий целью сниже-
ние погрешностей операций интегрирования и сравнения [1, 2]. Этот способ ос-
нован на тестовом методе коррекции аддитивной погрешности и позволяет сни-
зить влияние инструментальных погрешностей интегратора и компаратора. Об-
щий недостаток таких способов преобразования состоит в том, что величина тест-
сигнала непосредственно входит в результат преобразования и приводит к допол-
нительной погрешности. Для исключения этого и других недостатков предложен 
алгоритм преобразования: 
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Рис. 1. Результат интегрирования: 1 – преобразование без погрешности; 
2 – погрешность тактов 1-2 компенсируется в тактах 3-4 
Разработанный способ четырехтактного преобразования [3] на основе этого ал-
горитма содержит два такта интегрирования тест-сигнала UT с полярностью, проти-
воположной полярности Ux. Накопленная в тактах 12 погрешность интегрирования 
Тx исключается в тактах 34. Аналогично исключается погрешность выделения ин-
тервала Тx благодаря тому, что в тактах 2 и 4 Uинт сравнивается с нулем “сверху” и 
“снизу”. Сигнал UT служит для компенсации погрешности, эта величина не входит в 
результат преобразования и требуется лишь ее кратковременная стабильность. Реа-
лизованный тестовый метод коррекции на основе неточного тестового сигнала, а 
также совпадение полярностей измеряемого Ux и эталонного Uo напряжений опре-
деляют преимущества данного способа четырехтактного преобразования. 
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